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ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍɇɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɟɪɟɝɥɹɞ   ɬɢɯɨɪɝɚɧLɡɚɰLɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɫɶɨɝɨɞɧi, ɜLɞɯLɞ ɜLɞ ɬɪɚɞɢɰLɣɧɢɯ, 
ɱɚɫɬɨɝɭɫɬɨ ɥɟɤɰLɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ - ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɸ  
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɡɚɜɞɚɧɶ  ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ  
ɬɚ  ɞɨɫɥLɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɹɤi ɽ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦi  ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ  ɨɫɜLɬɢ. ɅɨɝLɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛLɜɇ,Ɍɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧi  ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɩLɞɯɨɞLɜ 
ɞɨ ɚɧɚɥLɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ iɧɮɨɪɦɚɬɢɰi ɹɤ  
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧLɣ  ɧɚɭɰi.  ɇɚɣɛLɥɶɲ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸɨɡɧɚɤɨɸ ʀʀ ɽ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɩLɞɯLɞɞɨɪɨɡɝɥɹɞɭɹɜɢɳ. 
ȾLɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɢɧɚɦLɱɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ  ɩLɞɯLɞ  ɞɨ  ɹɜɢɳ,  ɳɨ  ɚɧɚɥLɡɭɸɬɶɫɹ,  ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɫɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ  ɩɨɧɹɬɬɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ   ɹɤ   ɞɢɧɚɦLɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩLɞɯLɞ ɨɪLɽɧɬɭɽ ɧɚ ɩLɡɧɚɧɧɹ ɰLɥɨɝɨ, ɹɤɟ, ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɟɬɚɩi,  
ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɞLɥɟɧɧɹ i ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ   (ɟɥɟɦɟɧɬLɜ).   
ɐi   ɫɤɥɚɞɨɜi   (ɹɤ  ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱi  ɟɥɟɦɟɧɬɢ)  ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬi  ɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɚɯ i  ɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɯɦLɠɧɢɦɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ  ɩɪɨɰɟɫ  ɹɤ   ɞɢɧɚɦLɱɧɭ   ɫɢɫɬɟɦɭ, ɦɨɠɧɚ,  ɧɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ,  ɡɞLɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥLɡ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧi ɰLɣ ɫɢɫɬɟɦi,  ɭ  
ɬɪɶɨɯ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ  ɚɫɩɟɤɬɚɯ:  ɚɧɚɥLɡ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɝɟɧɟɡ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ) 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉLɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɭɦLɸɬɶ 
ɧɚɣɛLɥɶɲ  ɫɬLɣɤi,   iɧɜɚɪLɚɧɬɧi   ɜɱɚɫi   ɬɚ  ɧɚ  ɦɧɨɠɢɧi   ɨɛ
ɽɤɬLɜ  ɡɜ
ɹɡɤɢɬɚ 
ɜLɞɧɨɲɟɧɧɹɜɫɚɦLɣɫɢɫɬɟɦi,  ɡɦLɧɢɹɤLɯ ɜLɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭɦɚɫɲɬɚɛɚɯɠɢɬɬɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɚɩɪɢɜɨɞɹɬɶɞɨɡɦLɧɢɹɤLɫɧɨʀɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬi ɫɢɫɬɟɦɢɹɤɰLɥɨɝɨ [2].  
ȼLɞɨɦɨ, ɳɨɛɭɞɶɹɤi ɡɦLɧɢ,  ɳɨɜLɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɫɢɫɬɟɦi,  ɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ   
ɜɡɚɽɦɨɞLʀ   ɫɢɫɬɟɦɢ  ɡ  ɡɨɜɧLɲɧLɦ  ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ  ɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ 
ɜɡɚɽɦɨɞLɹɦɢ.  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ  ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɡɨɤɪɟɦɚɫɢɫɬɟɦɢ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ,  
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ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ,  ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɝɨɦɟɨɫɬɚɡɭ:  ɧɟɨɛɯLɞɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɽ  ʀʀɚɫɢɦɟɬɪLɹ,   ɧɟɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ   ɜɡɚɽɦɨɞLɣ  ʀʀ  
ɟɥɟɦɟɧɬLɜ.  ɋɚɦɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ ɩɪɨɬɢɪLɱ,  ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɚɫɢɦɟɬɪLʀ i ɽ ɜɢɯLɞɧɨɸ ɩLɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  Ɉɬɠɟ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɚɧɚɥLɡɭ ɽ  ɩɪɢɧɰɢɩ  ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ  ɜɡɚɽɦɨɞLʀ  ɜ   ɫɢɫɬɟɦi   
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɚ ɩLɞɫɬɚɜi ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩLɜ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɟɥLɧLɣɧɨʀ  ɞɟɬɟɪɦLɧɚɰLʀ  ɹɜɢɳɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫi:  ɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɚɽ  ɜLɞɛɢɜɚɬɢ  ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧi   ɡɦLɧɢ  ɭ  ɡɨɜɧLɲɧɶɨɦɭ,   ɭ ɜLɞɧɨɲɟɧɧi    ɞɨ   
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳi  ɬɚ  ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɪɝɚɧLɡɚɰLʀ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ ɞLɣ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɚ ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯLɱɧi ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ,  ɧɚɹɜɧLɫɬɶ ɜɧɭɬɪLɲɧɶɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ ɜLɞɨɛɪɚɠɚɽ  ɦɢɧɭɥɢɣ  ɞɨɫɜLɞ  
ɫɭɛ
ɽɤɬɚ,   ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬi ɩɪɨɰɟɫLɜ   ɣɨɝɨ   ɩɚɦ
ɹɬi   ɬɚ   ɭɜɚɝɢ,    ɦɨɬɢɜɚɰLɣɧɨ-
ɨɰLɧɸɸɱi ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,  ɟɦɨɰLɣɧɢɣɫɬɚɧɫɭɛ
ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɳɨɧɟɦɨɠɧɚ  ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ  ɭ  ɩɪɨɰɟɫi ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɚɥLɡɚɰLʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
əɤ ɜLɞɨɦɨ, i ɩɫɢɯLɱɧɟ ɜLɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, i ɩɫɢɯLɱɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ  
ɡɞLɣɫɧɸɸɬɶɫɹ  ɡɚ   ɚɤɬɢɜɧɨʀ   ɭɱɚɫɬi    ɜɧɭɬɪLɲɧLɯ ɜɡɚɽɦɨɞLɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦi  
ɩɫɢɯLɤɢ, ɹɤi, ɭɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɹɤɜɧɭɬɪLɲɧi ɭɦɨɜɢ.  ɋɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɫɢɯLɱɧɨɝɨ ɜLɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɩLɜɩɚɞɚɽ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɞɟɬɟɪɦLɧLɡɦɭ ɋɅ.  ɊɭɛLɧɲɬɟɣɧɚ,  ɚ  ɫɬɨɫɨɜɧɨ  ɩɫɢɯLɱɧɨʀ  ɪɟɝɭɥɹɰLʀ  -    ɡ   
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ   ɽɞɧɨɫɬi ɫɜLɞɨɦɨɫɬi i ɪɨɡɜɢɬɤɭ [3]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ   ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɩɨɪɹɞ   ɡ    ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ 
ɪɨɡɭɦLɧɧɹɦ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɞɚɽ  ɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ  ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹ  
ɩɪɨ  ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱi  ɮɚɤɬɨɪɢ,   ɜɢɞLɥɹɬɢ   ɫɢɫɬɟɦɧi ɹɤɨɫɬi.   ɉɨɫɥLɞɨɜɧɚ  
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰLɹ  ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ  ɩɨɥɨɠɟɧɶ  ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,  ɝɟɧɟɡɭ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ  ɜɟɞɟɞɨ  ɩɪɢɧɰɢɩɭ  ɪɨɡɩɨɞLɥɭɫɚɦɟ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.  Ɍɚɤ, ɹɤɳɨ  ɦɢ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ  ɮɟɧɨɦɟɧ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɬɨ  ɣɞɟɬɶɫɹ   ɩɪɨɪɨɡɞLɥɶɧɟ   ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ  
ɣɨɝɨ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. 
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ɁɪɨɡɭɦLɥɨ,  ɳɨɬɚɤɢɣɩLɞɯLɞɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɬLɥɶɤɢ  ɩɿɞɱɚɫ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɧɚɭɤɢ. ɍ ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧLɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰi ɨɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ iɫɧɭɽ ɹɤɰLɥɟ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɹɤLɣ ɜɫi ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜLɞLɪɜɚɧi ɨɞɢɧɜLɞɨɞɧɨɝɨ.  Ɍɨɦɭɨɛ
ɽɤɬɧɚɜɱɚɧɧɹɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭ 
ɩɪɨɰɟɫɭ,  i ɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɦɚɽɜɢɜɱɚɬɢɫɹ: 
     1). ɇɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɪLɜɧi:  ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ,  
ɜɧɭɬɪLɲɧLɯɡɜ
ɹɡɤLɜɬɚɫɩLɜɜLɞɧɨɲɟɧɶɦLɠɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨɬɨɝɨ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽʀɯ 
ɹɤLɫɧɭɫɜɨɽɪLɞɧLɫɬɶ.  
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,  ɦɢɜɢɜɱɚɽɦɨ  
ɬi   ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ  ɬɚ  ɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ,   ɹɤi    ɡɦLɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɜLɥɶɧɨ   ɬɚ  
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɹɤLɫɧɭ  ɫɜɨɽɪLɞɧLɫɬɶ  ɭɱɟɧɧɹ:  ɣɨɝɨ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɭ  i  ɞLɹɥɶɧLɫɧɭ  
ɫɤɥɚɞɨɜi,  ɩɪɹɦɢɣ  ɬɚ   ɨɛɟɪɧɟɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɤɢ,   ɦLɫɰɟ  ɬɚ  ɪɨɥɶ  ɤɨɠɧɨɝɨ  ɡ  
ɭɱɚɫɧɢɤLɜ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ,  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɣɨɝɨ  
ɡɦLɫɬɨɜɧɟ  i ɦɚɬɟɪLɚɥɶɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ [1]). 
2). ɇɚ ɞɢɧɚɦLɱɧɨɦɭ ɪLɜɧi:  ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ʀɯ ɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɭɪLɡɧi ɱɚɫɨɜi ɩɟɪLɨɞɢ. 
Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɢɧɚɦLɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɢ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ 
ɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ  ɫɬɪɭɤɬɭɪ  ɬɚ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬLɜ  ɨɛ
ɽɤɬɚɜɢɜɱɟɧɧɹ,  
ʀɯ ɩɪɨɬLɤɚɧɧɹ ɭ ɪLɡɧi ɩɪɨɦLɠɤɢ ɱɚɫɭ, ɩɨɜLɥɶɧi ɡɦLɧɢ ɫɬɚɧLɜ ɩɪɨɰɟɫLɜ ɬɚ 
ɹɜɢɳ, ɳɨɜLɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫi. 
3). ɇɚ  ɪLɜɧi  ɝɟɧɟɡɭ:  ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ   ɩɪɨɰɟɫLɜ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɡɚɧɚɥLɡɭɩɪɢɱɢɧ, ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɰi ɹɤɨɫɬi) ɹɤɭɩɥɚɧi 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ,  ɬɚɤ i ɜ  ɩɥɚɧi  ɮLɥɨɝɟɧɟɡɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ  ɩɨɪLɜɧɹɥɶɧɢɣ  ɚɧɚɥLɡ  
ɟɜɨɥɸɰLʀɫɭɛ
ɽɤɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫi ɣɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɇɚ ɪLɜɧi ɝɟɧɟɡɭ ɦɢ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ  ɧɟɡɜɨɪɨɬɧi  ɩɪɨɰɟɫɢ,  ɳɨ 




ɉɪɨɰɟɫɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ  ɩLɞɯɨɞɭ  [4], ɦɨɠɧɚ 
ɜLɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɤɥɚɫɭ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ, ɜLɞɤɪɢɬɢɯ 
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ɜLɞɧɨɫɧɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ), iɽɪɚɪɯLɱɧɢɯ ɬɚ ɧɟɪLɜɧɨɦLɪɧɢɯ. Ɉɫɧɨɜɧi     ʀɯ     
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi    ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ    ɤɟɪɨɜɚɧLɫɬɸ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧLɫɬɸ  ɬɚ   
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɧLɫɬɸ,   ɩɨɜɟɞLɧɤɚ   ɫɢɫɬɟɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ    ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ,    
ɰɢɤɥLɱɧLɫɬɸ,   ɞɢɧɚɦLɱɧLɫɬɸ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɬɟɨɪLɸ  ɫɢɫɬɟɦ  ɞɨ  
ɧɚɡɜɚɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫLɜ,  ɬɪɟɛɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ   ɬɚɤɨɠ   iɫɧɭɜɚɧɧɹ   ɩɟɜɧɢɯ   
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɟɣ  (ɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɪɨɡɭɦLɧɧi), ɬɚɤɢɯɹɤ: 
     - ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶ ɦɟɠ ɫɢɫɬɟɦɢ,  ɹɤɚ  ɩɨɥɹɝɚɽ  ɭ  ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ  
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɩLɞɩɚɞɚɸɬɶ  ɩLɞ  ɜɩɥɢɜɡɨɜɧLɲɧLɯ,  ɜLɞɧɨɫɧɨɫɢɫɬɟɦɢ,  ɮɚɤɬɨɪLɜ,  
ɜɩɥɢɜLɜ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜLɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɞLʀ, ɦɨɠɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɹɤɤɜɚɡLɡɚɦɤɧɭɬɟ); 
     - ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶ  ɩɟɪɟɯɨɞɭ  ɜLɞ  ɨɞɧLɽʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ iɧɲɨʀ (ɜLɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢɞɨ iɧɲɨɝɨʀʀɫɬɚɧɭ),  ɹɤɚɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɬɢɦ,  ɳɨ  ɡɦLɧɚ  ɫɬɚɧɭ  
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɦɨɠɟ  ɛɭɬɢ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɬLɥɶɤɢɫɭɛ
ɽɤɬɢɜɧɨ; 
     - ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶ   ɩɨɜɟɞLɧɤɢ   ɫɢɫɬɟɦɢ   ɜ  ɭɦɨɜɚɯ  ɡɦLɧɢɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɚɛɨ 
ɡɦLɧɢɩɨɫɥLɞɨɜɧɨɫɬi  ɞLɣ:  ɨɫɬɚɧɧɽ  ɩɢɬɚɧɧɹ  ɽ, ɜɡɚɝɚɥi ɤɚɠɭɱɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
     - ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶɨɰLɧɤɢɰLɧɧɨɫɬi  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  iɧɮɨɪɦɚɰLʀ, ɳɨ  ɰɢɪɤɭɥɸɽ  
ɭ  ɫɢɫɬɟɦi:  ɰɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɫɬi,  ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬi,  
ɪɚɧɝɨɜɚɧɨɫɬi  (ɡɚ  ɞɟɹɤɨɸ  ɦɧɨɠɢɧɨɸɨɡɧɚɤ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ; 
     - ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ  ɜɡɚɽɦɨɞLʀ  ɦɧɨɠɢɧɢ  ɮɚɤɬɨɪLɜ: ɤLɥɶɤLɫɬɶ 
ɮɚɤɬɨɪLɜɭɞɨɫɬɚɬɧɶɨɫɤɥɚɞɧLɣɫɢɫɬɟɦi ɽ  ɧɟɫɤLɧɱɟɧɧɚɦɧɨɠɢɧɚ,  ɜɢɞLɥɟɧɧɹ  
ɫɤɿɧɱɟɧɨɝɨ  ɱɢɫɥɚ  ɮɚɤɬɨɪLɜ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜLɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
     - ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶ  ɥɚɧɰɸɠɤLɜ  ɚɥɝɨɪɢɬɦLɜ,   ɹɤi   ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ   
ɪɨɡɜɢɬɤɭ   ɫɢɫɬɟɦɢ:  ɫɬɪɚɬɟɝLʀ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɭɱɚɫɧɢɤLɜɧɚɡɜɚɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫLɜ  (ɭ   
ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ   ɜɢɩɚɞɤɭ - ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ) ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ  ɬɚɤɨɠ  ɡɚɥɟɠɧɨ  ɜLɞ  
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ,  ɹɤɟ ɦɚɽ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɬɢ ɤɨɠɟɧ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤLɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬi ɰɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɠɭɬɶ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɧLɦɚɬɢɫɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɧɚɥLɡɭ ʀɯ  ɡɦLɧɢ,  ɬɨɛɬɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ  ɩɪɢɪɨɫɬɭ (ɚɛɨ   
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ɜLɞɧɨɫɧɨɝɨ   ɩɪɢɪɨɫɬɭ)   ɜɟɥɢɱɢɧɢ   ɞɟɹɤɢɯ   ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪLɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢ.  ɋɬɨɫɨɜɧɨɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɧɨʀ  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi  ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧLɫɬɶ,   ɦɨɠɧɚ   
ɫɤɚɡɚɬɢ,   ɳɨ   ɤɪɢɬɟɪLʀ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬi ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ   ɩɪɨɰɟɫɭ   ɦɨɠɧɚ   
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɨɥɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɦɢ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɢɦɢ ɦLɪɚɦɢ ɱɟɪɟɡ 
ɦɭɥɶɬɢɩɥLɤɚɰLɸ  ɣɦɨɜLɪɧɨɫɬi ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ  ɡɚɜɞɚɧɶ  ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ   
ɩɪɨɰɟɫɭ.   ɌɨɛɬɨɟɮɟɤɬɢɜɧLɫɬɶ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɦɨɠɧɚ  ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ  ɹɤ  
ɦLɪɭ ɣɦɨɜLɪɧɨɫɬi  ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɰLɥɟɣ,  ɳɨ  ɜɢɡɧɚɱɟɧi   ɞɥɹ   ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚ  ɩɪɨɰɟɫɭ.  Ɇɟɬɨɞɢ  ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɩɨɤɚɡɧɢɤLɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬi ɦɨɠɧɚ 
ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦLɜ ɞɟɹɤɢɯ  ɦɨɞɟɥɟɣ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬi,  ɹɤi ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ,     
ɹɤ    ɩɪɚɜɢɥɨ,    ɧɚɬɭɪɧɢɦ    (ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝLɱɧɢɦ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ) 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ. 
ɇɟɜɢɡɧɚɱɟɧLɫɬɶɦɭɥɶɬɢɩɥLɤɚɬɢɜɧɢɯ  ɤɪɢɬɟɪLʀɜ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬi  ɩɨɥɹɝɚɽɭ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɨɛɥɚɫɬɶ iɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɡɨɧi ɜɟɥɢɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ  (ɤɨɥɢ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɦɨɠɧɚ  ɫɩɨɫɬɟɪLɝɚɬɢ,  ɚɛɨ ɜɢɦLɪɸɜɚɬɢ)  ɬɚ  ɧɟ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɦɚɥɢɯɬɚɫɟɪɟɞɧLɯɣɦɨɜLɪɧɨɫɬɟɣ (ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ  ɧɟɦɨɠɥɢɜLɫɬɶ  
ɫɩɨɫɬɟɪLɝɚɬɢ  ɦLɤɪɨɡɦLɧɢ  ɭ   ɫɬɚɧi ɫɢɫɬɟɦɢ). 
ɋɢɫɬɟɦɧi ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ   ɩɪɨɰɟɫɭ   ɦɚɸɬɶ  ɩɟɜɧi 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬi:  ɯɚɪɚɤɬɟɪ   ɩɪɨɰɟɫLɜ   ɰLɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ,   ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɪɨɰɟɫLɜ  
LɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɚ,  ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ  
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ  ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨɝɨ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ,   ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɰLɥɟɣ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ;  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɧɚɞɛɚɧɧɹ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ  ɦɧɨɠɢɧɢ ɡɧɚɧɶ,     ɭɦLɧɶ    ɬɚ   ɧɚɜɢɱɨɤ   
(iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɨ,   ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ, ɞLɹɥɶɧLɫɧɨ);  ɬɟɧɞɟɧɰLɹ  ɩɪɨɰɟɫɭ  -  
ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɚ;   ɨɪɝɚɧLɡɚɰLɹ ɩɪɨɰɟɫLɜ  -  ɤɟɪɨɜɚɧɚ;  ɬɪɢɜɚɥLɫɬɶ  ɩɪɨɰɟɫLɜ (ʀɯ 
ɟɬɚɩɢ,   ɮɚɡɢ,  ɫɬɚɞLʀ,   ɩɨɱɚɬɨɤ  i   ɤLɧɟɰɶ,   ɦɟɠi),   ɡɚɤɨɧɢ  ɪɭɯɭ  ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɩɟɪɚɰLʀ,  ɮɚɤɬɨɪɢ,  ɩɟɪɟɯɨɞɢ,  ɭɦɨɜɢ,  ɧɚɩɪɹɦɤɢ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜLɞɧɨɫɧɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɪɟɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ  ɰɶɨɝɨ,  ɤɨɪɢɫɧɢɦ,  ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ,  ɽ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ   
ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɯ   ɦɟɯɚɧLɡɦLɜ   ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi   (ɹɤ  
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰLʀ  ɩɨɧɹɬɬɹ “ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɞLɹɥɶɧLɫɬɶ” ɭɡɚɥɨɦɥɟɧɧi   ɧɚ   ɞLɹɥɶɧLɫɬɶ   
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ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɚ   ɬɚ    ɨɪɝɚɧLɡɚɬɨɪɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ).  Ɇɨɠɧɚɤɚɡɚɬɢ,  ɳɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧLɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜɚɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɽ  
ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦ  ɮɚɤɬɨɪɨɦɮɭɧɤɰLɨɧɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɹɤ  
ɞɢɧɚɦLɱɧɨʀ  ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɣɨɝɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤ,  ɚɪɚɡɨɦɡ  ɬɢɦ  
ɣ  ɡɦLɧɭ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ  ɟɥɟɦɟɧɬLɜ  ɫɢɫɬɟɦɢ  ɧɚ  ɤɨɠɧɨɦɭ  ɟɬɚɩi ɪɟɚɥLɡɚɰLʀ 
ɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
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